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の石油消費量は 1970 年の 52 万バレル / 日から
1979 年には 119 万バレル / 日に急増した。しかし，
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進展するブラジルの石油開発:海底油田プレソルト
での探鉱に成功し，ブラジルの原油確認埋蔵量は
1980 年末の 13 億バレルから 2003 年末には 106
億バレルと，100 億バレルを超えるまでに増加し










































































































































採埋蔵量，石油換算 30 億～ 40 億バレル），グアラ









































































































































2010 年 11 月， ブ ラ ジ ル 国 家 石 油 庁（ANP 
: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis）は，既発見，未発見を含めプレ
ソルトの埋蔵量を 500 億バレルとみていると発













26 ～ 30 度とブラジルの原油としては軽質であり，
また，原油の生産に随伴して生産される随伴ガス
の生産も，サントス盆地プレソルトの油田からだ














2009 年 5 月に，生産能力が 3 万バレル / 日で 100
万バレルを貯蔵可能な船型浮遊式石油生産・貯蔵・
積出設備（FPSO : Floating Production Storage and 




10 月末にはパイロット生産用の生産能力 10 万バ
レル / 日，500 万立方メートル / 日，原油貯蔵能
力 160 万バレルの FPSO が設置された。2010 年





田が同 18 億バレルで合計同 83 億バレルであると
発表された。その後もルラ油田の生産は順調に行
われているようで，ペトロブラスによると，2011
年 5 月の生産量は 2 万 8436 バレル / 日，随伴ガ
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日となっており，2011 年末には 7 万～ 7 万 5000
バレル / 日，2012 年下半期には 10 万バレル / 日
を生産できる予定であるという。4 月には，ペト
ロブラスがルラ油田で生産された原油 100 万バレ




（焼却処理）されてきたが，2011 年 3 月にルラ油
田とメシラン（Mexilhão）ガス田間にガスパイプ



















盆地では 200 ～ 700 メートルと薄い。さらに，陸
地からの距離がサントス盆地のプレソルトで発見



















アフランカ油田の生産量は当初 1 万 3000 バレル
/ 日であったが，2010 年末には 2 万バレル / 日に







生産テストを 2010 年 12 月，2011 年 2 月，4 月に
開始した。生産量はそれぞれ 2 万 4000 バレル / 日，































ペトロブラスは，2011 年 7 月に，2011 ～ 2015
年の 5 年間の投資計画「ビジネスプラン 2011-
2015」を発表した。ペトロブラスは，この新しい
5 カ年計画の総投資額を 2247 億ドルとしている
が，このうち 57％にあたる 1275 億ドルを探鉱・
生産部門へ充てるとし，探鉱・生産部門に重点を
置く方針を示している。そして，探鉱・生産部門
















を 1 年前倒しにし，それぞれ 2012 年，2013 年に
生産を開始するとしている。プレソルトの長期生
産テストも 2010 年のグアラ油田，2011 年のセル
ナンビー油田，カリオカ（Carioca）油田に続い
て，2012 年以降も 2012 年に 4 坑，2013 年に 3 坑，
2014 年に 5 坑，2015 年に 5 坑で実施される計画
となっている。
なお，プレソルトの探鉱・生産に投じられる
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（出所）各種資料より筆者作成。
（注）*はオペレ ターー。
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れらの鉱区で 10 坑を掘削する計画で，このうち
フランコ油田では 2015 年より生産能力 15 万バレ
ル / 日の FPSO を用いて生産を行うとしている。
ペトロブラスは，この投資計画で同社の 2015
年の生産目標を国内外の石油・天然ガス生産合わ
せて石油換算で 399 万 3000 バレル / 日，2020 年
には同 641 万 8000 バレル / 日としているが，こ
のうちブラジル国内で生産される原油を 2015 年
に 307 万バレル / 日，2020 年に 491 万バレル /
日とする計画だ。そして，プレソルトの生産量は，
2011 年には同社のブラジル国内の原油生産量 210
万バレル / 日の約 2％にすぎないが，2015 年には





















分与（PS : Production Sharing）契約⑵導入，新国営













庁の監督下に 100％国有の Pre-Sal Petroleo SA




地域 原油・ガス 2010 2011 2015 2020
ブラジル
原油 200.4 210.0 307.0（55.6）
491.0
（199.3）
天然ガス 33.4 43.5 61.8 112.0
ブラジル以外
原油 14.4 14.1 18.0 24.6
天然ガス 9.3 9.6 12.5 14.2

























































億ドル，「ビジネスプラン 2009-2013」が 1744 億
ドル，「ビジネスプラン 2010-2014」が 2240 億ド
ルと過去数年間，増加を続けていた。















が，これを 350 億ドル程度削減し，前 5 カ年計画




















































































ジニアを中心に設立された OGX（OGX Petróleo 
e Gás），HRT（HRT Oil & Gas）などの新興石油
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